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早ー石周平 (京都大 ･理 ･動物)
鹿児島県の屋久島でヤクシマザルのミトコンドリアDNA(mtDNA)の変異型のPd内分布を
調べた｡
遺伝試料は二日以上経っていない糞から調製した.mtDNAのDloop領域203塩基の配列
を比較し変異型を検査した｡
36個体の試料から4つの変異型が検出された｡4変異型は互いに1あるいは2カ所の塩基
置換によって区別された｡それぞれの変異型の試料数は32､2､1､1やある｡試料数のもっと
も多かった変異型が島内に広く見つかっており､他の 3変異型は島内西部の海岸林帯に見つか
った｡
今後さらに島内を広く､とくに高標高部で糞を採取して､変異型の島内分布を明らかにし､
母性遺伝する mtDNAを母系集団の標識として､オスの移住が植生帯を越えるかどうかを調べ
ていく予定である｡
自由13
ニホンザル雄における攻撃性と繁殖の内分泌学的相互関係
GordonBaret(KyotoUniversity,PrimateResearchInstitute,Departmentof
EcologyandSocialBehavior,Inuyama,Aichi,Japan)
Inapreviousstudy,Icolectedfecalsamplesandbehavioraldatafromsixwildmale
JapanesemacaquesortheArashiyamaEgroup,threeoH一ighrankandthreeoflow.I
spentthefolowingyearanalyzingthesesample畠inthelabtoquantifytestosteroneand
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